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EDITORIAL 
CENTENARIO DEL CONSERVATORIO NACIONAL 
DE MUSICA 
EL 26 de Octubre de 1849, el Ministro don Manuel Antonio 
Tocornal decretaba la creación de la Escuela Musical que, según 
el texto de la resolución respectiva, sería «la base del Conservato-
rio de Música que se establezca en Santiago, luego que el Gobierno 
se halle en actitud de destinar fondos a este objeto'. El 17 de Junio 
de 1850 se dictó el decreto que creó la <Escuela y Conservatorio de 
Música'. 
Por lo tanto, consideremos la primera o la segunda de estas 
fechas como la de su iniciación, nuestro Conservatorio está a cuatro 
o cinco años de hacerse centenario. Si nos atenemos al primero de 
los decretos mencionados, tal como se hizo con la Universidad de 
Chile, cuya verdadera instalación fué en 1843, nuestro Conserva-
torio, como se ha entendido siempre, cumple un siglo en 1949. Una 
efeméride de esta naturaleza no puede dejar de ser preparada con 
tiempo y solemnizada en una forma digna, ya que se trata de uno 
de los conservatorios más antiguos de toda América. 
Nuestro Conservatorio Nacional de Música ha tenido una vida 
extraordinariamente azarosa y variable: a veces considerado, a ve-
ces aun suprimido y, si fué elevado de rango y sacado de esas pin-
torescas clasificaciones educacionales de antaño, esto ocurrió como 
resultante de la valorización progresiva de la cultura musical ope-
rada en el curso de este siglo. 
Hay un punto en el cual nuestro Conservatorio ha sido invaria-
blemente dejado de la mano de Dios, punto esencial para el decoro 
de la cultura y para la consideración justa de una actividad, que 
mereció una de las más progresistas resoluciones del gobierno de 
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don Manuel Bulnes.Nos referimosa lo inadecuadode los edificios
en queha funcionado. "-
Por muchosaños,la vieja casade la calleSan Diego,sucesora
de un localqueel Conservatorioocuparaenlosedificiosdel Congre-'
so en la épocadesu fundación,albergógeneraciones'yg~eraciones
de estudiantesque sufrieronlas molestiasde una ubicacióna todas
lucesinconveniente.La casamismaera tan vieja y destartaladaa
comienzosdeestesiglo,quela famosa<Reseñahistóricadel Con-
servatorioNacionalde Música~escritapor don Luis Sandovalen
1911,insertófotografíasquehoy parecenextraordinarias,comoma-
neradeavergonzara lasautoridadesdeaqueltiempopor el ruinoso
estadodeledificioenqueseenseñabaoficialmentela música.En ese
mismo libro había un proyectodel nuevo Conservatorio,uno de
esosproyectosllenosdeaplicacionesdeyesoy tancaracterísticosde
esasviejasimitacionesdepalaciosfranceses,construidasen la época
del centenariode nuestraindependencia.
Hemosllegadohoy hastaqueel Conservatorioseauna escuela
universitariapartede una Facultad,complementadapor una insti-
tucióndel Estadoque rigeuna orquestay todaslas actividades~de
conciertosy, sin embargo,sigue ocupandoedificiosinadecuados,
mejor situados,pero igualeso peoresen cuantoa suscondiciones
técnicas,que la vieja casonaconsuspatios helados,que conocimos
todoscomoel Conservatoriopropiamentetal. No senospodrácul-
par en todocasoa los músicoschilenosdequenoshayapreocupado
antesel cuerpoqueel espíritude estecentrode cultura.
Creemosde nuestrodeberllamar la atenciónacercade la in-
dispensablemedidade mejorar el edificio del Conservatorio.No
habría mejor ni más justa conmemoraciónde su centenarioque
la inauguraciónde un edificionuevo,bien construido,bienconsul-
tado,quealbergueen formadignaa nuestraprimerainstituciónde
enseñanzamusical.
Muchos son los proyectosque se han imaginado.Tan grande
es la necesidadde un nuevoConservatorio.quecasino existepro-
yectodetransformacióndealgunaavenida,dealgúnparqueo barrio
de Santiago,en dondeno haya figuradoun hipotéticoedificio del
Conservatorio:de memoriapodemoscontar hasta nuevede estos
buenosdeseosy, lo quees másevidentepara la justiciade nuestro
clamor,es que muchasde estasiniciativasvinieron a ser sabidas
por los músicosdespuésde proyectadas.Muchosarquitectosse han
recibidoconproyectosfinalesde un Conservatorio,o hanestudiado
su posibleconstrucción.Creemosquehoy no es misteriosaberqué
cosadebeserun Conservatorio.
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Tiempo es de preocuparse de este problema. Nuestra Revista 
lanza la idea y sugiere el nombramien to de una cOl:nisiQn que estu-
die las medidas económicas que puedan llevarnos a ver realizada 
una aspiración que, de no ser ahora satisfecha, no lo será por muchos 
y muchos años más. ~. 
